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“Kemauan untuk sukses itu penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah 
kemauan untuk menyikapinya”  
(Boby Knight) 
 
“Hanya orang yang berani gagal besar yang akan dapat meraih prestasi 
besar” 
(Robert Francis Kennedy) 
 
 
“Kemauan dan hasil yang kita dapat terkadang tidak sesuai, 
namun usaha yang telah kita lakukan merupakan suatu proses 
yang menjadikan kita untuk dapat selalu berlapang dada dan ikhlas 
terhadap hasil apapun yang kita dapat nantinya. 
Sebab kita dihargai bukan karena pengetahuan yang kita miliki, 
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Dengan semakin berkembangnya dunia pemasaran di dunia usaha, maka perlu 
adanya strategi yang inovatif untuk melancarkan proses usaha suatu perusahaan. PT. 
Tiara Megah Indah Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam sektor 
penjualan Sepeda Motor Honda yang berada di Kota Malang. Oleh karena itu, PT. Tiara 
Megah Indah Jaya harus mampu memposisikan diri dan mampu bersaing dengan cara-
cara pemasaran yang inovatif agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain 
di Kota Malang agar tetap bertahan. Hal ini penting bagi pihak Perusahaan untuk 
menerapkan strategi Marketing Public Relationagar senantiasa memberikan dampak 
positif bagi perusahaan, yaitu keputusan pembelian. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei yang 
berusaha untuk mengetahui bagaimana pengaruh Marketing Public Rrelationagar 
terhadap keputusan pembelian Sepeda Motor Honda. Sedangkan teknik pengampilan 
sampel menggunakan accidental sampling, dan Teknik pengumpulan data yaitu dengan 
metode kuesioner dan dokumentasi. Untuk pengujian instrumen menggunakan uji 
Validitas dan Reliabilitas,. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan metode 
regresi linier berganda karena variabel yang digunakan lebih dari dua variabel, dengan 
uji F dan uji t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Publikasi (X1), Event (X2), 
Sponsorship (X3),Pemberitaan (X5), Aktifitas Pelayanan Publik (X6), dan Media Identitas 
(X6), secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Sepeda 
Motor Honda (Y). Dari perhitungan uji F diperoleh F hitung 2,016 > F Tabel 1,960 
dengan nilai p sebesar 0,002 ≤ 0,05. Selain itu nilai Adjusted R Square yang sebesar 0,906 
yang berarti besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 90,6%. 
Dan uji t diketahui  bahwa secara parsial Publikasi, Event, Sponsorship, Pemberitaan, 
Aktifitas Pelayanan Publik, Media Identitas ,mempunyai pengaruh terhadap variabel 
terikat. Sedangkan secara parsial berpengaruh  secara  signifikan  dengan perhitungan t 
hitung. variabel Publikasi (X1) sebesar 2,868< t tabel 1,960, Event (X2) memiliki t hitung  
2,957< t tabel  1,960, dan Sponsorship (X3)  memiliki  t  hitung   2,753>  t  tabel   1,960. 
Pemberitaan (X5), memiliki t hitung  2.205< t tabel  1,960, Aktifitas Pelayanan Publik 
(X6), memiliki t hitung  2,994< t tabel  1,960, Aktifitas Pelayanan Publik (X6), memiliki t 
hitung  2,934< t tabel  1,960,   variabel  yang  paling dominan pengaruhnya adalah 
variabel Sponsorship (X3), sebesar 35,04%,  kemudian  Variabel  Aktivitas Pelayanan 
Publik (X5) sebesar  30,14% kemudian Variabel Event (X2) sebesar 31,80%, kemudian 
varibel Publikasi (X1) sebesar 29,59%, kemudian Variabel Media Identitas (X6) sebesar 
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With the growing world of marketing in the corporate world, the need 
for innovative strategies to expedite business processes of an enterprise. PT. 
Tiara Megah Indah Jaya is a company engaged in the sales sector, Honda 
Motorcycles located at in city malang. Therefore PT. Tiara Megah Indah Jaya 
should be able to position themselves and compete in ways innovative 
marketing in order to compete with other companies in city malang to survive. It 
is important for the Company to implement the Public Relationagar Marketing 
strategy continues to provide a positive impact for the company, the purchase 
decision. 
This research quantitative research with survey approach which tried  
to  know  how  the  influence  of  order  advertisement  to  buyer’s decision on 
Honda Motorcycle purchasing decisions. While the technique of gathered 
sample used accidental sampling, and the technique  of gathered data by 
questionnaire and documentation method. To test instrument used validities 
test and reliabilities test. While to analysis data used double linier regency 
because variable which is used is more than two variable with F test and t test. 
The results showed that the variables Publications (X1), Event (X2), 
Sponsorship (X3), Preaching (X5), Public Service Activity (X6), and Media 
Identity (X6), simultaneously significant effect on purchasing decisions 
Motorcycles Honda (Y) Obtained from the calculation of the F test F 2,016 count> 
F table 1.960 with p value of 0.002 ≤ 0.05. Additionally Adjusted R Square value 
of 0.906, which means that the influence of independent variables on the 
dependent variable is 90.6%. And t test is known that partial Publications, 
Events, Sponsorship, Preaching, Public Service Activity, Media Identity, has an 
influence on the dependent variable. While the news does not significantly 
hamper the calculation of t. Publication variables (X1) for 2,868 <t table 1.960, 
Event (X2) has a 2,957 t <t table 1.960, and Sponsorship (X3) has a 2,753 t count> t 
table 1.960. Preaching (X5), has a 2,205 t <t table 1.960, Public Service Activity 
(X6), has a 2.994 t <t table 1.960, Public Service Activity (X6), has a 2,934 t <t table 
1.960, the most dominant variable Sponsorship influence is variable (X3), 
amounting to 35.04%, then the variable Public Service Activities (X5) is 30.14% 
then the Event variables (X2) of 31.80%, then the variable Publications (X1) of 
29.59% , then the variable Media Identity (X6) of 28.09%, and variable Coverage 





        الملخص                                   
 araiT .TPفي قرار الشراء عند  التسويق للعلاقات العامةالبحث الجامعى تحت العنوان: "تحليل آثر  2013  النجم الثاقب،                           
    ayaJ hadnI hageM
 .MM، ESالدشرف: يايوك سرى رهايو  
  قرارات الشراءإدارة التسويق، العلاقات العامة، كلمات البحث:         
 
 
 araiT .TPالتسويق ، فالحاجة إلى استراتيجيات مبتكرة لتسريع العمليات التجارية للمؤسسة  مع تطور أعمال 
ينبغي لذلك،  و في مدينة مالانج. )adnoHو هي أحد الشركات العملة في شراء الدراجات هوندا ( ayaJ hadnI hageM
التسويق و فمن الدهم للشركة أن تنفيذ استراتيجية  أن تكون قادرة على التنافس بطرق تسويقية مبتكرة مع شركات أخرى في مالانغ. 
  لأن له أثر إيجابي للشركة. العلاقات العامة
 و على قرارات شراء درجات هوندا. و النفوذ العامالتسويق هذا البحث منهج الكمي الذى يسعى لتحديد كيفية  استخدم
  أما وتقنيات جمع البيانات، وهي طريقة الاستبيانات و الوثائق. عرضي ،في حين أن أسلوب استخدام الدثل يسعى بطريقة عينة 
أما بالنسبة لتقنيات تحليل البيانات يستخدام تعدد الانحدار الخطي لأن التغيرات   ار صحة و موثوقية.أدوات الاختبار يستخدم اختب
 . Fو اختبار  Fون أكثر من متغيرين، مع اختبار تك
 Xالخدمة العامة للمجتمع ( )،5 Xو الوعظ ( )،2 Xرعاية ( و )،3 Xحدث ( )،0 Xظهرت النتيجة أن تغيرات اختيار (
تم الحصول   ).Y) (adnoHهوندا (  حد كبير في كيابة شراء دراجاتلذا تأثير في وقت واحد إلى)، 6 Xو الذوية الإعلامية ( )،6
بالإضافة إلى ذلك  . 51.1 ≤ 311.1من  pمع قيمة  169.0 أي علامة التبويب البريد F > 610,2علي حساب اختبارها 
فى  و  .٪6.19 .%6,09، و هو يعني أن تأثير الدتغيرات الدستقلة على التغير التابع هو 619.1من  مربع Rقيمة  عدلت 
ة الآخر، و سائل الإعلام الذوية، لذا الدنشورات، و الأحداث، و الرعاية، و الوعظ، و الخدمة العام  جزئي  في  لاحظ أن  اختبار
<  868، 3من  )0 Xتغييرات النشر ( .Tفي حين يجادل هذا القرار بشكل كبير مع حساب  و تأثير على التغير فى القرار التابع.
حساب  257،3له  )2 Xرعاية (  و ، 169، T جدول  <  759،3 Tحساب   له  )3 X، حدث (169، 0 Tجدول 
 Xالخدمة العامة للمجتمع ( ، 169، T0< الجدول  Tحساب  513،3   له )،5 Xالوعظ ( . 169، T0> الجدول T
الجدول   <  929، 3 Tحساب  له  )،6 Xالخدمة العامة للمجتمع (  ،169، T0قدرة   <  999، 3 Tحساب  له  )،6
 Xأنشطة الخدمة العامة (  ثم تغيرات  ،٪91.52 ,%40,53 كبير مثل   )،2 Xرعاية (  تغير فى  يتأثير  غير الأبرزالت ، 169، 0
، ثم تغير ٪95.93من  )0 X، ثم النشر متغير (٪18.02بلغت   )3 X(ثم حدث تغيرات  ٪90.12 ) 2 X ( %41,03 من )5
 .٪89.73من  )9 X، و دعوة متغير (٪91.83من  )6 Xوسائل الاعلام (
  
  
 
